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оскільки вважається, що одна протилежність існує до початку
іншої й у відриві від неї. Про причинність у суспільному житті
писав Ф. Енгельс: «...В історії суспільства діють люди, які обда-
ровані свідомістю, чинять обдумано або під впливом пристрасті
ставлять собі певні цілі. Тут ніщо не робиться без свідомого на-
міру, без бажаної мети» [2].
Ми висловили тільки деякі думки з проблем підготовки юрис-
тів у сучасній Україні. Процеси глобалізації та сукупність проб-
лем, які впливають на життя суспільства, проголошення людини
найвищою соціальною цінністю — потребує пошуку найбільш
ефективних шляхів підготовки фахівців висококваліфікованих,
широко профільних, яких можна використовувати як юрискон-
сульта, нотаріуса, державного виконавця, працівників судових та
вищих і місцевих органів державної влади.
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МОТИВАЦІЯ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ — ЮРИСТА
Формування правової держави, оновлення законодавства ви-
магають значного реформування системи підготовки кваліфіко-
ваних юридичних кадрів, що має бути спрямованою на розвиток
самостійного юридичного мислення, формування професійної
юридичної правосвідомості, утвердження основних принципів та
цінностей, що ґрунтуються на моральних засадах, гуманістичній
ролі права у житті суспільства. Сьогодні потрібна генерація юри-
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стів, здатних працювати у нових динамічних соціальних, еконо-
мічних і політичних реаліях.
Основними завданнями вищої освіти на даному етапі інтегра-
ції України до європейського освітнього середовища є запрова-
дження передбаченої Болонською декларацією системи академіч-
них кредитів, аналогічній ECTS (Європейські кредитно-транс-
ферній системі), яка розглядається як засіб підвищення мобільно-
сті студентів та конкурентоздатності майбутнього працівника. За
експертними оцінками, найбільше національна освіта поступа-
ється європейській, за параметрами її дієвості — здатності вико-
ристовувати студентами набутих знань і вмінь на практиці. Голов-
ною метою сучасної вищої юридичної освіти є підготовка фахів-
ців відповідно до потреб ринку праці, а найголовнішим завдан-
ням навчального закладу та викладачів — формування фахових
компетенцій юристів конкретних спеціальностей: слідчого, судді,
прокурора, адвоката, юрисконсульта, нотаріуса.
Для ефективності навчального процесу в університеті обов’яз-
ково слід сформувати й забезпечити його стимулюючо-мотива-
ційний компонент, який насамперед запускає мотиваційні меха-
нізми студента до учіння, наштовхує його до досягнення успіхів
у ньому, формує і поступово розвиває професійні інтереси.
У студентському середовищі можна виділити два різновиди
студентів: студент, який вступив до навчального закладу тільки
для того, щоб мати диплом про вищу освіту, — ніхто і ніщо не
зможе заставити багато працювати самостійно; студент, що ба-
жає отримати як можна більше знань, щоб з їх допомогою плідно
працювати (тобто мати можливість вільно себе почувати на рин-
ку праці) і заради цього бажає багато працювати самостійно, але
не має навичок організації роботи.
Аналіз наукової літератури показав, що особлива увага у ди-
сертаційних дослідженнях, присвячених професійній підготовці
майбутнього юриста, приділяється питанням педагогічної куль-
тури (В. Ільїн), розвитку комунікативних якостей (С. Базоров,
Т. Казаніна), професійному самовихованню (М. Тухватуллін), фор-
муванню професійної свідомості, професійно важливих якостей
майбутніх юристів (Т. Анісімова, А. Бражникова, Т. Кушнірова,
А. Теймуразян) та методиці формування економічної культури
майбутнього юриста (В. Рижиков).
На сьогодні вищою освітою (ВНЗ) вирішується ризка право-
вих і психологічних проблем по формуванню системи професій-
но-психологічних та морально-етичних вимог необхідних для
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особистості юриста. На нашу думку, такими вимогами можна ви-
значити такі якості: розвинута правосвідомість, високий рівень
моральності, принциповість, чесність, відповідальність, творче
мислення, спостережливість, витримка, уміння встановлювати
психологічний контакт, коректність тощо.
Одним з напрямів розвитку бакалаврської освіти є перехід від
передачі знань до формування у студентів компетенцій. Майбут-
ній юрист за час навчання у вищому навчальному закладі зобо-
в’язаний опанувати основи професійної юридичної діяльності:
тлумачити та застосовувати акти законодавства; забезпечувати
дотримання законодавства в діяльності державних органів, фізич-
них та юридичних осіб; юридично правильно кваліфікувати об-
ставини та факти; розробляти документи правового характеру,
здійснювати правову експертизу нормативних актів, надавати
кваліфіковані юридичні консультації; застосовувати заходи щодо
поновлення порушених прав; систематично підвищувати свою
професійну кваліфікацію.
Серед причин, які поліпшують чи погіршують якість підготов-
ки фахівця з вищою освітою, значне місце посідає сформованість
мотивації щодо навчання, що, в свою чергу, залежить від об’єк-
тивних і суб’єктивних чинників розвитку особистості, які фор-
муються задовго до студентської лави. Поряд з технологічним та
організаційним блоками процесу підготовки студентів до профе-
сійної діяльності важливе місце посідає мотиваційний блок. Мо-
тивація — це утворення, яке можливо змінювати. Тобто: якщо
мотиваційні чинники суб’єкта навчання не сприяють його якості,
то слід допомогти формуванню таких, які б цю проблему вирі-
шували. Така допомога, як на наш розсуд, буде успішною, коли
найповніше використовуватиметься потенціал гуманістичного
підходу в освіті, що забезпечить «необхідне могутнє реформацій-
не зрушення, відновлення життєвих цінностей.., джерелом яких є
віра у своє вище покликання, можливість здійснення в цьому сві-
ті свого ідеалу...» [1, с. 130].
Проблема мотивації вибору майбутньої професії та професій-
ної діяльності надзвичайно важлива. На продуктивність будь-якої
діяльності значною мірою впливає характер мотивації. Зауважи-
мо, що традиційно мотивацію розділяють на внутрішню і зовніш-
ню, маючи на увазі джерела спонукання [2, c. 464]. Внутрішня
позитивна мотивація підвищує продуктивність діяльності, сприяє
отриманню людиною задоволення, а негативна й зовнішня —
знижують, і тоді діяльність сприймається як примус. Причому
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внутрішню позитивну мотивацію до навчання, самовдосконален-
ня та професійного зростання саму по собі можна розглядати як
професійно значущу якість, особливо у тих випадках, коли йдеть-
ся про творчі професії, до яких належить і професія юриста.
Мотивація або мотивування — використання внутрішніх чи
зовнішніх сил, які обумовлюють поведінку окремої особи для
заохочення певних дій, що забезпечують ті чи інші результати
діяльності. Як підкреслюють фахівці, успіхи у будь-якій діяль-
ності залежать не тільки від здібностей, навичок, знань, але й від
мотивації досягнення [3, c. 16].
Як підкреслює Л. М. Масюк, високий рівень мотивації є основ-
ним психологічним фактором, який збуджує інтерес до навчання,
розвиваючи у студентів здатність до самостійного одержання
знань [4, c. 8]. Самостійна робота останнім часом стала дуже важ-
ливим чинником отримання студентом якісної освіти. Це питання
є актуальним через великий обсяг матеріалу дисципліни вино-
ситься на самостійне опрацювання. Студент, який ще вчора був
учнем, не знає як підійти до самостійного засвоєння тієї чи іншої
навчальної дисципліни. Мотивація складається з певної сукупно-
сті мотивів по досягненню успіху у діяльності студентів за раху-
нок набуття корисних знань, навичок та умінь. Для студентів
властиве формування таких мотивацій: 1) пізнавальна — інтерес
до навчання, бажання набуття нових знань. Пізнавальні мотиви
впливають на якість опрацювання та засвоєння студентом навча-
льного матеріалу з дисципліни; 2) соціальна — підвищення со-
ціального статусу, посилення комунікативного зв’язку з виклада-
чами й однокурсниками, отримання їх схвалення/поваги, розши-
рення можливостей і напрямів по працевлаштуванню; 3) особи-
стісного зростання — само актуалізація, самореалізація студента
як творчої особистості, розвиток самостійного мислення, фор-
мування здатності до самоорганізації, самовдосконалення; про-
фесійна мотивація — підвищення кваліфікації та професійного
рівня.
Для ефективного використання мотиваційної складової на-
вчання необхідно враховувати, що студентам перших курсів вла-
стива невизначеність послідовності та пріоритетів навчальної ді-
яльності, а для студентів старших курсів характерна специфічна
направленість пізнавальної та соціальної активності на рішення
конкретних професійно-зорієнтованих задач. Іншими словами,
професійна мотивація впорядковує собі інші мотиви. Мотивація
обумовлює поведінку та діяльність, і здійснює вплив на профе-
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сійне самовизначення, на задоволеність людиною своєю працею.
Професійна мотивація — це дія конкретних чинників, які обумов-
люють вибір професії і тривале виконання обов’язків, що пов’я-
зані з даною професією. Можна визначити етапи формування
професійних умінь фахівця — юриста в умовах навчання у ВНЗі:
розвиток початкового інтересу до професії юриста (мотиваційна
лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія); формування про-
фесійних умінь, які дають можливість усвідомити модель май-
бутньої діяльності (лекція, пояснення, обговорення, питання); ак-
тивне формування професійних умінь, необхідних для практич-
ної діяльності як фахівця — юриста (обговорення, дискусія, спів-
бесіда, вправи, тренінги, моделювання, метод конкретних ситуа-
цій, робота у юридичній клініці, особистий досвід).
Однією з важливих функцій викладача є стимулювання пози-
тивної мотивації кожного студента в процесі організації різно-
манітних видів діяльності. Позитивною мотивацією навчальної
діяльності студентів може бути створення викладачем проблем-
ної ситуації, формування «проблемного навчального середови-
ща» та «банку проблемних завдань» [5, c. 524], що спонукає сту-
дентів до пошуку рішення проблеми, крок за кроком підводячи їх
до мети. Для цього новий навчальний матеріал подається у формі
проблемної задачі. В її умові є протиріччя, які потрібно знайти і
вирішити [6, c. 179]. Таким чином, процес пізнання студентів при
даній формі представлення інформації наближається до пошуко-
вої, дослідницької діяльності. За допомогою проблемних ситуа-
цій забезпечується розвиток теоретичного мислення, пізнаваль-
ний інтерес до змісту дисципліни та професійна мотивація.
Наступними елементами формування, підвищення мотивації,
мотивування є наявність вибіркових дисциплін, а також вибірко-
вих завдань у навчальній програмі кожної дисципліни. Значний
перелік вибіркових завдань робить можливим формування самим
студентом схеми опрацювання матеріалу відповідно до власних
соціально ціннісних мотивів, що мобілізує їх творчий потенціал
та переводить набування знань у процес їх власної пізнавальної
діяльності, що у подальшому може трансформуватися у науково-
дослідну діяльність. Виконуючи завдання у формі підготовки на-
укової статті чи участі у науковій студентській конференції, ви-
конання дипломних та курсових робіт, участі в олімпіадах та
конкурсах студенти мають можливість підключатися до вико-
нання науково-дослідних робіт, які є головними напрямами в
процесі становлення їх дослідницьких навичок і вмінь. Причому
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одним з пріоритетних напрямів вищої освіти виступає розвиток у
студентів здібностей та навичок наукової роботи.
Завдання з огляду літературних джерел з конкретної тематики,
надані студентам на вибір, формують мотиваційно-ціннісне став-
лення до своєї майбутньої спеціальності та прагнуть до засвоєння
навчального матеріалу з урахуванням останніх досягнень у про-
фесійній сфері, викладених у додатковій літературі (монографії,
статті, журналі, збірниках наукових праць, тезах наукових кон-
ференцій).
Ще однією складовою формування майбутнього фахівця є по-
силення комунікативного зв’язку з однокурсниками, отримання
їх схвалення/поваги забезпечує робота по вирішенню проблемної
ситуації командою. Аналіз ситуації здійснюється групою в кіль-
кості 4—5 студентів, об’єднаними за спільними мотивами та ін-
тересами. Результатом групової роботи є презентація методики
проведення обраного напрямку вирішення завдання у формі тре-
нінгу на семінарському занятті, що також являється позитивною
мотивацією до підвищення професіоналізму студентів у процесі
активного навчання.
Мотивація посилює активність студентів у навчальній діяль-
ності, сприяє розвитку й загартуванню їх психічних процесів,
підвищує ефективність функціонування і, відповідно, має суттє-
вий вплив на загальний розвиток особистості студента. Вона ви-
ступає не стільки виявленням стійкої особистісної якості, скільки
відображенням зданих умов навчально-пізнавальної та майбут-
ньої професійної діяльності. Для цього сприятливі умови в на-
вчальному процесі створюють, у першу чергу, методи активізації
навчально-пізнавальної діяльності студентів, особливо такі, які
забезпечують активну взаємодію у процесі навчання, проблем-
ність дидактичних заходів і матеріалів, які вивчаються. Безумов-
но, сприятливий вплив на формування мотивації пізнання справ-
ляє характер спілкування суб’єктів викладання й учення, вміння
педагога зацікавити студентів змістом, процесом і результатом їх
навчально-пізнавальної та майбутньої професійної діяльності.
Отже, узгодження різновидів навчально-пізнавальної роботи
студентів з найбільш значущими мотивами їх діяльності, що від-
повідають профілюючій спеціальності, обумовлює відповідальне
ставлення до виконання навчальних завдань, мобілізує їх творчий
потенціал, позначається на підвищенні ефективності засвоєння
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ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДСТАВ
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПАРЛАМЕНТАРІВ
Для правильного та чіткого розуміння сенсу припинення де-
путатського мандату, на нашу думку, неабияке значення має ви-
значення самого терміну, яким названо таке припинення. Отже,
перед тим як аналізувати зарубіжний досвід щодо припинення
повноважень парламентарів, доцільно спочатку розглянути варі-
анти визначень припинення депутатського мандату.
